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Pelatihan toilet adalah suatu kegiatan yang mengajarkan sang anak untuk buang 
air besar atau BAB dan buang air kecil atau BAK secara baik dan benar. Toilet 
training sangat penting diajarkan sejak dini agar sang anak mengetahui cara untuk 
membuang air besar dan kecil secara baik dan benar. Masalah tersebut menjadi 
penting ketika orang tua tidak mengajari dengan benar sehingga dampak yang 
ditimbulkan adalah traumatik dan penyakit. Salah satu penyakit yang berbahaya 
yang dapat ditimbulkan adalah infeksi saluran kemih atau ISK. Untuk itu 
dibutuhkan penelitian untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan 
penelitian melalui kuesioner, focus group discussion (FGD), studi eksisting, 
wawancara dan observasi. Maka dari itu, penulis merancang media informasi 
mengenai toilet training agar sang anak dapat mengerti dalam melakukan toilet 
training secara baik dan benar.  
 




Toilet training is an activity that teaches the child to defecate or defecate and 
urinate properly or urinate properly. Toilet training is very important to be taught 
early so that the child knows how to defecate properly and correctly. The problem 
becomes important when parents do not teach properly such as scolding and not 
careful. The impact is psychological and disease. One of the dangerous diseases 
that can be caused is urinary tract infection or UTI. This requires research to 
solve these problems by conducting research through questionnaires, focus group 
discussions (FGD), existing studies, interviews and observations. Therefore, the 
authors design information media about toilet training so that the child can 
understand how to do toilet training properly. 
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